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要旨 
 
アプリヤンディ・プンキ。2014 . ブラウィジャヤ大学日本語学科の２０
１３学生に日本文の「い形容詞」と「な形容詞」の誤用分析・ブラウィジ
ャヤ大学日本語学科 
学部   ：ブラウィジャヤ大学日本文学学科 
指導教官 ：１．アグス・ブディ・チャヨノ 
      ２．フェビ・アリアニ・サラギー 
キーワード：誤用分析、「い形容詞」、「な形容詞」 
抄録   ： 
 「い形容詞」と「な形容詞」を正しく使えない学習者が少なくないの
で、本研究はブラウィジャヤ大学日本文学学科の1年生を中心にして、
「い形容詞」と「な形容詞」についての正しく使えない日本語学習者を考
察してみた。それに関して、本研究では学習者はなぜかまだ正しく使えな
っているのか。その原因を明らかにした。 
  誤用分析は誤用の原因を分かるための方法である、誤用分析で誤用の
種類と誤用の原因である。日本語の形容詞は、「い形容詞」と「な形容
詞」である。 
量的と記述的な方法論により、ブラウィジャヤ大学の1年生に問題用紙
とアンケートを配付した。問題は２０問であり、５０人から回答を得し
た。分析方法は表に入れ分別し、結果を説明することである。  
研究結果により、種類の原因を起こったが言語学てきな種類の分類学、
表面てきな研究の分類学、比較的の分類学、通信の効果分類学。誤用の原
因を起こったが地域、母国語、習慣、一般的の議論、干渉である。 
 そのような結果を見ると、過去の否定形と過去の肯定形に「い形容詞」
と「な形容詞」を正しく使えない学習者が多いことが分かった。学習者に
もっと徹底的に「い形容詞」と「な形容詞」の変化を教えてあげるのは不
可欠である。したがって、学習者は「い形容詞」と「な形容詞」の変化を
暗記するだけではなく、誤用が減ることになる。 
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ABSTRAK 
Apriyandi, Pungki. Kesalahan Penggunaan I-Keiyoushi dan Na-Keiyoushi 
pada Mahasiswa Angkatan 2013 Program Studi Sastra Jepang Universitas 
Brawijaya. 
Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Agus Budi Cahyono, M.Lt. (II) Febi Ariani Saragih, M.Pd. 
 
Kata Kunci Analisis kesalahan, I-keiyoushi, Na-keiyoushi. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya kesalahan dalam 
perubahan bentuk i-keiyoushi dan na-keiyoushi yang dilakukan oleh mahasiswa. 
Karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Kesalahan 
Penggunaan I-Keiyoushi dan Na-Keiyoushi pada Mahasiswa Angkatan 2013 
Program Studi Sastra Jepang Universitas Brawijaya Malang. Masalah yang 
dimunculkan dalam penelitian adalah mendeskripsikan jenis kesalahan mahasiswa 
dalam merubah bentuk i-keiyoushi dan na-keiyoushi, serta mengetahui penyebab 
kesalahan tersebut. 
Analisis kesalahan merupakan teknik untuk mengetahui penyebab 
kesalahan, dalam analisis kesalahan terdapat jenis dan penyebab kesalahan. Kata 
sifat dalam bahasa Jepang, berdasarkan jenisnya terbagi menjadi I-Keiyoushi dan 
Na-keiyoushi. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan 
menggunakan instrumen penelitian berupa soal dan angket. Sampel penelitian ini 
adalah mahasiswa program studi Sastra Jepang Universitas Brawijaya angkatan 
2013. Jumlah soal ada 20 sedangkan responden 50 orang. Untuk menganalisis 
data menggunakan tabulasi, tabel dan presentase kemudian dijelaskan dengan 
kalimat. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jenis kesalahan yang terjadi yaitu 
taksonomi kategori linguistik, taksonomi siasat permukaan, taksonomi 
komparatif, dan taksonomi efek komunikatif sedangkan penyebab kesalahan yang 
terjadi yaitu lingkungan, bahasa ibu, kebiasaan, pendapat populer dan interferensi.  
Berdasarkan temuan di lapangan penulis menyimpulkan terdapat masih 
banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam penggunaan i-keiyoushi dan 
na-keiyoushi pada bentuk negatif lampau dan positif lampau. Penulis juga 
menyarankan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses belajar 
mengajar agar mengajarkan secara rinci bagaimana cara merubah bentuk i-
keiyoushi dan na-keiyoushi sehingga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi. 
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